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Entre las leguminosas nativas con potencial fo-
rrajero promisorias para la región chaqueña, se 
menciona a Coursetia caribaea (Burkart, 1943; 
Atala et al., 2008; Frasinelli et al., 2010). El gé-
nero Coursetia se distribuye desde el suroeste de 
Estados Unidos hasta Argentina (Kirkbride et al., 
2003), sin embargo existe muy poca información 
en cuanto a su biología reproductiva. Estudios 
previos en esta especie, mostraron que las semillas 
responden a la escarificación ácida incrementando 
su porcentaje de germinación a los 8 días, de 20% 
a 100% (Gramajo et al., 2012). Un aspecto impor-
tante a tener en cuenta para el manejo de la especie 
a con el fin de producir semillas para su posterior 
utilización, es la época de cosecha adecuada para 
obtener semillas de buena calidad. La madura-
ción de las semillas en la planta madre comprende 
una serie de transformaciones morfológicas y fi-
siológicas hasta alcanzar su madurez fisiológica, 
momento que coincide con la máxima capacidad 
de germinar y máximo vigor  (Carvalho y Naka-
gawa, 2000). El momento óptimo para la cosecha 
es variable según las especies, cultivares y condi-
ciones ambientales. Puede determinarse utilizan-
do indicadores visuales de madurez, tales como 
los cambios en la coloración de panojas (Ruiz et 
al., 2003), de frutos (Pérez et al., 2004; Samarah 
y Abu-Yahya, 2008), o inferirse como el momen-
to de dispersión natural de semillas, en el caso de 
frutos dehiscentes (Schmidt, 2000, 2007). El fru-
to de Coursetia es una legumbre con dehiscencia 
retrorsa a lo largo de ambas suturas, que se abre 
espontáneamente a la madurez con la consiguiente 
pérdida de semillas si los frutos se cosechan en 
esta etapa final. Resultaría interesante determinar 
el momento a partir del cual podrían cosecharse 
los frutos evitando pérdida de semillas. En tal 
sentido, el objetivo de este trabajo fue evaluar la 
calidad fisiológica de las semillas, en términos de 
germinación, según  la época de cosecha y el color 
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Para evaluar el efecto de la época de cosecha y 
del estado de madurez de los frutos, sobre la ca-
lidad fisiológica de las semillas, se realizaron en-
sayos de germinación con semillas provenientes 
de frutos de 4 cosechas: 1(23/2/12), 2(28/2/12), 
3(5/3/12) y 4(13/3/12). En cada cosecha los frutos 
fueron separados en 3 categorías de color, tipifica-
das de acuerdo a las RHS Colour Charts: marrón 
(M), amarillo verdoso (AV) y verde amarillento 
(VA), que correspondieron a Greyed - Orange 165 
Group (A,B y C), Yellow - Green 152 Group (B,C 
y D) y Yellow – Green 146 Group (C y D) respec-
tivamente. En todos los casos, las semillas se esca-
rificaron durante 2 minutos en H2SO4 concentrado 
y se enjuagaron en agua corriente hasta pH neutro 
(aproximadamente 10 minutos) (Gramajo et al., 
2012). Las condiciones de ensayo: temperaturas 
alternas 20 – 30 ºC y 8 h de fotoperíodo, fueron 
seleccionadas de acuerdo a ISTA (2012) para es-
pecies similares. Ocho repeticiones de 25 semillas 
se distribuyeron en rollos de papel embebidos en 
agua y colocados en bolsas plásticas para evitar 
la evaporación. El ensayo se realizó según dise-
ño en bloques al azar donde cada bolsa represen-
tó un bloque conteniendo una repetición de cada 
tratamiento. Se registró diariamente el número de 
radículas emergidas superiores a los 2 mm. Con 
los datos obtenidos se determinó el porcentaje fi-
nal a los 7 días de la siembra y la velocidad de 
germinación expresada como Índice de Velocidad 
de Germinación (IVG) según Maguire (1962). Los 
ensayos fueron repetidos dos veces. Los porcenta-
jes de germinación transformados y los valores de 
IVG fueron analizados con ANAVA y test de SNK 
para prueba de diferencia de medias, utilizando el 
software estadístico Infostat (2004). El análisis es-
tadístico mostró que la germinación final no fue 
afectada ni por la época de cosecha ni por el color 
de frutos (p <0,05) (Figura 1A). El IVG fue signi-
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ficativamente diferente solamente para las semi-
llas provenientes de vainas amarillo verdosas de la 
primera cosecha que alcanzaron el máximo valor 
(20,73 semillas germinadas d-1) y las provenientes 
de vainas marrones de la última época de cosecha 
que fueron las más lentas en germinar, con un IVG 
de 19,73 semillas germinadas d-1 (Figura 1B). 
Figura 1. Porcentaje (A) y velocidad de germinación 
(B) a 20-30 ºC para semillas de Coursetia caribaea, 
en función de la época de cosecha y el color de vainas 
(VA, verde amarillento; AV, amarillo verdoso; M, ma-
rrón). Letras diferentes indican diferencias significati-
vas (p<0.05).
En otras especies como garbanzo, el momen-
to óptimo para la cosecha coincide con la apari-
ción del color marrón en las vainas (Samarah y 
Abu-Yahya, 2008). Resultados similares fueron 
informados por Lopes et al. (2005) para Tibou-
china granulosa, con los mayores porcentajes de 
germinación alcanzados por semillas provenien-
tes de frutos marrones oscuros o grises que esta-
ban próximos a la dehiscencia. Los resultados de 
este trabajo indican un desarrollo completo del 
embrión alcanzado aún en los frutos verde ama-
rillentos. La menor velocidad de germinación de 
las semillas de vainas marrones provenientes de 
la última cosecha podría explicarse por un mayor 
grado de endurecimiento de la cubierta seminal.
Los resultados obtenidos permiten concluir que 
pueden cosecharse semillas de buena calidad des-
de el momento en que los frutos alcanzan la co-
loración verde-amarillento. Esto tiene una intere-
sante implicancia práctica ya que la cosecha puede 
realizarse en forma anticipada, evitando pérdidas 
importantes de semilla, aspecto a tener en cuenta 
en un esquema de producción de semillas con vis-
tas a la implantación de la especie, lo que mejora-
ría también el rendimiento de recolección al poder 
cosechar vainas en distintos grados de madurez.
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